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:WVWVWVWVWVWV~~VWVWVWVW'  ) Das  Raff- Conservatorium  eröffnete  im  abge-
laufenen  Schuljahre  seine  Unterrichtscurse  statutengemäss 
am  15.  September  1890  und  führte  dieselben  bis  zum 
15. Juli 1891  fort. 
Die  Lehrer  in  den  verschiedenen  Untel'ric11tsfächern 
waren: 
Herr Anton Urspruch 
" 
Gotthold  Kunkel 
für Kontrapunkt und Komposition. 
rl'heorie  und 
"  \ Geschichte  der  Musik. 
Hermann Winkelmann  n  rl'heorie, 
Maximilian  Fleisch 
" 
Adolf  Müller  . 
Frl.  Emma Dienstbach 
"  Maria Schneider  . 
Frau Mathilde  Weimar 
Herr Max  Schwarz  . 
Frau Blanche Schwarz 
Herr Georg  Adler 
"  Silvio  Rigutini 
Frl.  Mathilde  Bemmer 
" 
" 
" 
Mina  Edler. 
Wilhelmine  Hesse] 
Helene  Schimper 
Susanna Stoltze  . 
{
Sologesang  und 
"  Opernensemble. 
rSologesang  und 
~  \Oratorienensemble, 
"  Sologesang, 
"  Solfeggien, 
"  Sologesang, 
{
KlaVier- und  Partiturspiel, 
"  Pädagogik des Klavierspiels, 
(Seminar), 
"  KIavierspieI, 
."  " 
"  " 
" 
Elementar -KIavierspieI, 
"  "  " 
" 
n  " 
n  "  " 
" 
n  n Herr 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
von 
4 
Alphonse  Brun  für  Violinspiel, 
Hermann Burger  "  "  Fritz  Greve  " 
Elementar -Violinspiel, 
Kar}  Lemcke  "  "  " 
Louis  Noebe  " 
{ViOlOncell- und 
Ensemblespiel, 
Joseph  Gyurian  " 
Dramatischen  Unterricht, 
Emile  Paravicini .  " 
Italienische  Sprache, 
Dr. Emil  Neubürger  " 
Metrik  und  Poetik. 
Als Hausmeister der Anstalt fungirte Herr Je an K 0 c h. 
Das Stimmen der Klaviere besorgte Herr Fra.  n z R i t t er. 
Das  Conservatorium  wurde  von  165  Eleven  besucht, 
diesen  waren: 
94  aus  Frankfurt am  Main 
46 
" 
dem  übrigen  Deutschland 
9 
" 
England 
5 
" 
Amerika 
5  " 
Indien 
3  " 
Schweiz 
2 
" 
Holland 
1 
" 
Italien. 
165. 
5 
Verzeichniss  der  Eleven. 
Damen: 
~ I 
Name  Heiruatll  I  SolofKcher I  Lehrer 
1 I  Adler,  Eva  1IIorges  Gesang  Hr.  Fleisch 
2 I A\exander,  Dora  Munipore  Klavier  " 
Adler 
3  Alexander,  Marion  "  "  "  " 
4  Badmann,  Clara  Frankfurt a  111.  Gesang  " 
Fleisch 
[)  Bailly,  Franzi:;ka.  "  "  "  " 
6  Barsch,  Maria  Kassel  "  "  " 
7  Bayer,  Anna  Frankfurt a.  111.  "  "  " 
8  Bemmer,  Mathilde  IIanau  Klavier  " 
Schwarz 
9  Berg,  Sophie  Frankfurt a.  111.  "  "  " 
10  Blum,  Amalie  'l'hanll  Ges<\ug  " 
Fleisch 
11  Braun,  Elisabeth  Frankfurt a.  111.  "  "  " 
12  Braun,  Paula  Jlllillchen  Kbvier  " 
Adler 
13  Rredull,  Mary  Portland U.  S.  Gesang  " 
Fleisch 
14  Brigstocke,  Kathar.  'Wales  (England)  Kbvier  " 
Schwarz 
15  Bromberg,  Anno.  Aachen  Gesang  " 
Fleisch 
16  Bröllner,  KarolilIe  Offenbach  a.  1\1.  Klavier  Fr.  Schwarz 
17  Brumlmrd,  Amalie  Dubbllrg 
IKlavier  "  " 
\Gesallg  " 
WeinJar 
18  Brumhard,  Else  " 
Klavier  ,.  Schwarz 
19  Cayley,  Dorothca  Ceylon  BI'.  Riglltini 
20  Cayley,  Francis  "  "  " 
Schwarz 
21  Cayley,  Stephanie  " 
Viuline  " 
Burger 
22  Clemens,  Augusta  FrallkCurt  a.  111.  Fr.  Schwarz 
23  von Collem, Elisabeth  Eindhoven  (Holland)  Ge~ang  Hr.  Fleisch 
24  Dieth,  Elisabeth  Frankfllrt a. 1If.  Klavier  Fr.  Schwarz 
25  Edler, 1IIaria  " 
Gesang  Hr.  Fleisch 
26  Edler,  Mina  Klavier  IIr.  Sch warz 
27  Ernst,  Anna  Gesang  Hr.  Fleisch 
"  28  EschenbrenneI',  Maja  Ems  "  "  "  29  Fay,  Marie  Frankfurt a.  111.  Klavier  111'.  Rigutilli 
30  Friedmann,  Lilly  Boston  " 
Fr.  Schwarz 
31  Fuhr, Bertha  Frankfurt a.  111.  " 
Ur.  Adler 
32  FUllke,  Klara  Offen bach  a.  111.  {KlaVier  Fr.  Schwarz 
Gesang  Fr.  Weimar 
33  Germershausen ,Eli,e  Rauau  Gesang  Hr.  Fleisch 
34  Glückauf,  Rosa  Frankfurt a. 111.  "  "  " 7 
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~\  Name  I 
Heimath  I  Solofächer \  Lehrer  ~ \ 
Name  Heimath  I  Solofä- cher \  Lehrer 
~ 
I  I  I  {KlaVier  I  Hr.  Schwarz  69  I Frankfurt a.  111. 
I {Klavier  I HI'.  Schwarz 
35  Greene,  Margaretha  Dublin  (lesang  Frau Weimar 
Miiller,  lIla  Composit.  "  Urspruch 
36  Grote,  Henny  Frankfurt a  111.  Hr. Fleisch  70  Ohlemacher,  Cora  Sandusky  U.  S.  A.  Gesang  Fleisch 
" 
" 
37  Hammel,  Johanna  Offenbach  a.  111. 
71  Pessei,  Else  Langendiebach  Klavier  Fr.  Schwarz 
"  " 
,. 
38  Hammer. Wilhelmine  Frankfurt a.  111.  Klavier  Adler  72  Reinhard,  Bertha  Frankfnrt a.  111.  Hr.  Adler 
" 
Schwarz  73  Resch,  Albertine  " 
Gesang  Fleisch 
39  Henderson,  Klara  London  {  " 
" 
Violiue  Burger  7!  Rödiger,  Melanie  Hau  au 
" 
"  "  ,. 
40  Hess,  Else  Frankfurt a. M.  Gesang  " 
Fleisch  75  Rudhard,  Luise  Koblenz  "  "  " 
41  Hessel,  Wilhelmine  " 
Klavier  Schwarz  76  Schaeffer,  Klara  Hamburg  " 
" 
"  " 
42  Hilf,  Tilly  Wiesbaden  Gesang  Fleisch  77  Schimper,  Helene  Fraukfurt a.  M.  Kh\Vier  Schwarz 
"  " 
43  Hili,  Henriet.te  Frankfurt a.  111.  "  "  " 
78  Seytou,  Katie  Loudon  " 
Fr. 
I 
IHI'.  " 
44  Hilss,  Lina  lIIichelstadt  "  " 
79 
" 
Jessie  " 
Violine  Borger 
"  {KlaVier  Adler  80  " 
Nora  " 
I Klavier  Schwarz 
45  Hofmaun,  Johanua  Frankfurt a.  111.  "  " 
Gesang  Fr.  Weimar  81  Sonrin,  Nelly  Tnriu  Gesang  Fleisch 
" 
46  Horn,  Emilie  Weilburg  a.  (I.  Lahn  " 
Hr.  Fleisch  82  Spicharz,  Anua.  Fra.ukfurt  a..  1II.  "  "  " 
47  Houy,  Sophie  Hauau  "  "  " 
83  Staeritz,  Elly  Klavier  Schwa.rz 
"  " 
48  Höfling.  Emilie  Frankfurt a.  1II.  "  I "  " 
84  Stertzinger, Johanna  Bockenheim  " 
Rigutini 
" 
49  Israel,  Louise  Hanau  "  "  "  85  Stoltze,  Susanna  Frankfmt a.  111.  { " 
llr.  Schwarz 
Gesang  Fr.  Weimar 
50  Jenser,  Agnes  Frankfurt a.  111.  .,  I "  " 
51  Käsbacher,  Josepha  "  "  "  " 
86  Struve,  Agiles  Hamburg  " 
Rr.  Fleisch 
52  Kehrmallu,  Alice  "  "  "  " 
87  Stübing,  lIIathilde  Hauau  "  "  " 
53  Kellermalln,  Alisa  1IIainz  "  "  " 
88  Toynbee,  KOllstanze  Erith  (Englalld)  Klavier 
" 
Schwarz 
51  Klein,  Frida  Frankfurt  a. 111.  Klavier  Fr.  Schwarz  89  Towshelld,  Karoline  Dublin  "  I "  " 
55  Knöchel,  Elise  Isellburg  Gesang  IJr.  Fleisch  90  Volkert,  Lina  Frankfurt  a.. Jl1.  Gesang  I  FIE:isch 
I " 
56  Kohlhagen,  Anlla  Darmstac1t  Klavier  Fr.  Schwarz  91  Wailischmidt,  Paula  Khtvier  Adler 
" 
I 
" 
57  Krebs,  Helma  Frankfurt a.  Jl1.  Gesang  Rr.  Fleisch  92  Weil,  Bertha  'Vorms  Gesang  Fleisch 
" 
58  Lane,  Elisabeth  Lomlon  t "  "  " 
93  Wunderlich,  Marie  Vevey  "  "  " 
Klavier  Fr. Schwarz 
59  Lange, Johanna  Darmstallt  Gesang  Hr.  Fleisch 
60  Laurenze, Jeanne  Gross -Karben  "  "  "  ~-....~  .....  ....,....."... 
61  Leroi,  Eugenie  Ems  "  I "  " 
62  Libbertz, Kathinka  Frankfllrt a.  111.  "  " 
63  Limbert,  Lina  Ostheim  "  "  " 
64  Löhr,  Elisabeth  Frankfurt a.  M.  Klavier 
" 
Rigutini 
65  Lutz,  lIIartha  Locle  " 
Fr.  Schwarz 
66  1Ilasberg,  Helene  Frankfurt a.  111.  " 
Hr.  " 
67  lIIailard,  Elisabeth  "  "  "  " 
68  lIIöllingel',  lIIathilde  Allheim  " 
Fr.  " 1'1 
I 
I 
8 
Herren: 
Name  II e i m at  h  \ SOlofäche _ r~\~  __  L _ e_h _I _ ' e _r _ _ 
1  Baer,  Oskar 
2  Bendheim,  Mal'tin 
3  Berg,  Karl 
4  Brandts Buys,  Jan 
5  Dressei,  Johanl1es 
6  Gel'lach,  1IIartill 
7  Haberland,  Xaver 
8  Hahn,  Joseph 
9  Heberer,  Georg 
10  Hecht, Eduanl 
11  Heinz,  Hugo 
12  Hertz,  Alfred 
13  Hüsing,  Konl'l\d 
14  Jung,  Gustav 
15  Kestller,  El'Ilst 
16  Killemanl1,  Gerhard 
17  KlibansliY,  Pinkns 
18  Kuss,  Eduard 
Frankfurt a.  111. 
" 
Klavier 
Uello 
I  fComposit. 
I  Friedberg  ) Klavier 
\
lVioline 
I  Zütphell (Hollnl1).  Klavier 
Niedererlenbach  I  Violine 
, IIanau  Gesang 
I  Homburg  Theorie 
Frankfurt a.  111.  Klavier 
Wolfskehlen  Gesang 
Frankf,irt  a.  M. 
" 
Eisenach 
Berlin 
Frankfurt a. 111. 
"  Peoria U.  S.  A. 
" 
"  rKlavier 
\ COIll posi t. 
{
Klavier 
Violine 
Gesang 
"  Violine 
Gesang 
" 
19  Kutschenrentel', Hugo  Soden  i. Taullus  {
Violine 
Khtvier 
Gesang  20  Lembcke,  Kar! 
21  Lindheimer,  Ludwig 
22  Matzenauer, Edmund 
23  1IIessinger,  Alois 
24  Mühlhause,  Otto 
25  Müller,  Kar! 
26  Müller,  Wilhelm 
27  Petersen, Karl 
28  Rockei,  Ludwig 
29  Schäfer,  Johannes 
30  Sch warz,  Ferdinaml 
31  Tillmann, Joseph 
32  Würzburger,  Siegfr. 
Kiel 
New-York 
Baden -Baden 
Frankfurt a.  M. 
Hanau 
Frankfurt a. 111. 
"  Schwerill 
Darmstaclt 
Frankfurt a.  111. 
"  Dihlseldorf 
Frankfurt a.  M. 
" 
"  Theorie 
Klavier 
Gesang 
" 
"  Uomposit. 
Gesang 
Klavier 
Hr.  Winkelmaun 
" 
" 
" 
" 
Noebe 
Ul'SllTuch 
Schwarz 
Burger 
"  Schwarz 
Hr.  Burger 
"  Fleisch 
"  'Vinkehlla.lln 
"  Adler 
"  . Fleisch 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"  Schwarz 
Urspruch 
Adler 
Burger 
Fleisch 
"  Burger 
Fleisch 
"  Bllrger 
Adler 
Fleisch 
" 
" 
"  Kunkel 
Fr.  Sdl\varz 
Ur.  Fleisch 
"  " 
"  " 
"  " 
" 
UrSlJ\'llch 
" 
Fleisch 
Fr.  Schwarz 
9 
Die  mit  dem  Konservatorium  verbundenen  Elementar-
Kla  vier- und  Violin - IOassen  wUl'den  von  folgenden  40 
Schülern  besucht. 
~ I  Name 
'+-' 
H 
1 I  Anding, 1Ifargarethe 
2  Bausch,  Emma 
3  Belzer,  Hedwig 
4  Bockenheimer, Marie 
5  Bodenheimer,  Johan. 
6  "  Sophie 
7  Eberlin,  Anguste 
8  Flürscheim,  Helene 
9  "  Hedwig 
10  Köhler,  Helene 
11  "  Klara 
12  Küppers,  Klara 
13  JIlenzinger,  Marie 
14  Mohr,  Elisabeth 
15  Reinemer,  Anna 
16  Roth,  Eisa 
17  Rosenbaum,  Paula. 
18  Rosenthal,  Helene 
19  Schäfer,  Nelly 
20  Schirg,  Toni 
21  Schulz,  BeJly 
22  Schwalb,  Flora. 
23  Söldner,  Sophie 
24  Offenbach,  Else 
25  Rühl,  Marie 
26  Bamberger, Hermann 
27  Brumm,  Eugen 
28  Ehmer,  Ludwig 
29  Engel,  Heinrich 
30  Fäth,  Wilhellll 
31  Hammer, Wilhelm 
32  Hilssbos,  Georg 
33  Hilssbos,  Jakob 
34  Lemser,  Otto 
35  JIlüller,  Karl 
Heimath 
I  Frankfurt a. 111. 
" 
" 
" 
" 
"  Heidelberg 
Frankfurt a.  1II. 
" 
" 
" 
" 
" 
"  ,. 
" 
" 
"  Frankfurt a. M. 
Wien 
Frankfurt a.  M. 
" 
" 
"  .,  . 
" 
" 
" 
" 
" 
"  Offenbach  a.  111. 
Frankfurt a. 111. 
I  Soloiächer I  L ehr  e I' 
Klavier 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"  Violine 
Klavier 
Violine 
Klavier 
" 
" 
" 
"  Violine 
" 
I  Fr!.  Bemmer 
"  Stoltze 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"  Hessel 
Edler 
"  Schimper 
" 
"  Hessel 
"  Schimper 
"  Hessel 
Stoltze 
Hessel 
Edler 
Schimper 
Hessel 
Stoltze 
Schimper 
Edler 
Hessel 
Stoltze 
"  Bemmer 
Hr.  Lembcke 
Fr!.  Bemmer 
Hr.  Lembcke 
Fr!.  Schimper 
"  " 
" 
Edler 
" 
Stoltze 
"  "  Hr.  Lembcke 
"  " 2 10 
,.;  I  Solofächer I  ~  Name  Heimath  Lehrer 
"'"'  H 
36  Neitholu,  Karl  Frankfurt a.  1\1.  Klavier  Fr!.  Bemmer 
37  Roos,  Willy  "  "  "  " 
38  Rey,  Robert  " 
Violine  IIr.  Lembcke 
39  Sommerlat,  Norbert  " 
Klavier  Fr!.  Hessel 
40  Thomas, Philipp  "  "  " 
Schimper 
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Die  vorgeschritteneren  Schüler  hatten  während  lies 
Jahres  an  18  Uebungsabenden  im  Saale  der  Anstalt  Ge-
legenheit  sich  zn  prodnziren.  Die Programme  clieser Abende 
waren  folgende: 
I.  Uebungs-Abend. 
1.  I. Satz aus  der  G-clnr-Sonate  Op.  14  NI'. 2 
Miss  D 0  I' 0  t he a  C (t Y I e y  aus Ceylon. 
2.  Arie ans  Achilleus: "Noch  lagert Dämm'J'ung" 
Fr\. He n ny GI' 0  t e  aus Frankfurt a.  M. 
3.  Concert in  (G-dur)  .  .  .  .  .  .  .  . 
Miss Nora Seyton aus London. 
11.  Uebungs-Abend. 
1.  Concert (G-moll)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Fr!. M a t h i I d e  B e m m e l' aus Hanau. 
2.  a)  An  der Veste  Wyschegrad . 
b)  An  der Weser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Herr Ge 0 l' g Heb e re raus Wolfskehlen. 
3.  Polonaise brillante  .  .  ..  .....  . 
Herr J 0 h a n n es D res seI aus Niedererlenbach. 
3.  Concert (G-moll)  .  .  .  .  ,  ,  .  .  ,  . 
Herr AI fr e d Her tz aUR  Frankfurt a. M. 
111.  Uebungs-Abend. 
Beei/101'en. 
Br1l('h. 
Beethou/!. 
JlIendelssolm. 
Bradsky. 
Pressel. 
Wiem'a Il'sky. 
SainL-Saens. 
1.  Arie  aus  ,,8 am so n": Dein  Heldenarm ,  IIiindel. 
Herr G  u s t 30  y  J u n gaus Eisenach. 
2.  Concert (C-moll)  ,.' .  .  .  .  .  .  .  .  .  Saint-Saens. 
Fr!.  W i I hel  m i n eHe  s seI aus Frankfurt a. M . 
3.  AllS})rache  tles  Wolfl'am  aus  "Tannhänser"  Wagner 
lIerr Kar I Pet e r sen  aus Schwerin. 
IV.  Uebungs-Abend. 
1.  0.)  Gavotte  (a-moll)  RafT· 
b)  Mazurka (B-dur)  .  ,  .  .  .  .  .  .  Oodcml. 
Fr!.  Clara J;'unke aus Offenbach  3o.M. 
2.  Legentle  .,  .....  Wt'em·a1L'sky. 
Herr Kar 1 B erg aus Friedberg. 
3,  a)  Echo  .  Bach. 
b)  Fantasie-Impromptu  .  .  .  .  .  ,  .  Chopin. 
Miss  () I 30 raH  end e r s 0 n  aus Londoll. 
4.  Arie aus "Figaros Hochzeit": "Osäumeliinger 
nicht"  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Mo~ m·l. 
Fr!. Marie Edler alls Frankfurt a. M. 
6.  COllcert  (c-moll)  1.  Satz  .  .  .  .  .  .  Bee/llOz·en. 
Miss Fra  n cis Ca y I e y  aus Ceylon. 
~ 12 
V.  Uebungs-Abend. 
1.  Scherzo (e-moll)  ans  der  C-dur-Sonate  .  G.  M.  Ton  WebeT. 
Miss  Kat  i e Se  y ton aus London. 
2.  Arie ans:  "D i e Sc h ö p fu n g", "NUll beut die Flur"  Haydn. 
Fr!. Ne 11 y  Sou r i n  aus Turin. 
3.  Fantasie (G-moll)  Op.  77.  .  .  .  .  .  ..  Baclhoren. 
Frl. Hel e n e Sc h i m II er aus Franl,flll't a. M. 
4.  a)  Wonne der Webmuth  Beethol'l'l1. 
b)  El'  ist gekolllmen.  .....  R. Fmn'X. 
Frl. Eis eHe  s s  aus Frankfurt a.  M. 
5.  Polonaise (E-dur).  ..  List /. 
Miss  No I' aSe  y ton aus London. 
VI.  Uebungs-Abend. 
l. Trio (tl-moll)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lIfendelssolm. 
Miss  No raS  e y ton aus London. 
Herr Kar I L e JJI  b c k e  aus Kiel. 
Herr L 0  u i s  N 0 e b e. 
2.  Recitativ  uud  Arie  aus  "F i gar  0 S  Hoc hz e i t" : 
"Der Prozess  SChOll  gewonnen"  .  .  lIJOta1't. 
Herr Kar  1 Pet  e r sen alls Schwerin. 
3.  Concert (c-moll)  II.  und  IH.  Satz  .  .  Beell/ol'en. 
Miss  Fra  n cis Ca l'  1 e)' aus  Ceylon. 
VII.  Uebungs-Abend. 
1.  Novelletten  für  Klavier,  Violine  und  Cello.  . 
Fr!. W i 1 hel m i ne He s sei aus Frankfurt a.  M. 
Herr Ger h a r d Kill e man  n  aus Franld'urt a. M. 
Herr L 0  u i s  N 0 e b e. 
2.  Ave  Dlaria.  .  .  ..  .,. 
Fr!. E m i 1  i e Ho r n  aus Weilburg. 
3.  a)  Der Nussbaum I 
b)  Mondnacht  f 
c)  Die  Stille 
Fr!. Ne  11 y Sou r in aus Tllrin. 
4.  Zwei Bagatellen (C-dur).  .  .  . 
Fr!.  M art heL u t z  aus Locle. 
5.  a)  Auf dem See  } 
b) Feldeinsamkeit 
Frl. CI ara Sc llii ff  er aus Hamburg. 
6.  Nachtstiicke  .  .  . .  ..... 
Fr!.  I d a  Müll e raus Franllfurt a. M. 
7.  a)  Auf ein schlulIllllerudes  Kind 
b)  Abschied  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Herr H 11  g 0  He i n z  aus Franl;furt a.  M. 
8.  Variationen tiber eiu  uugarisel\Cs  'fhema 
IIerr AI fr e d II e r t z  aus Fl'ankfurt a. M. 
Gade. 
Lll'Xx i. 
Schumann. 
BeelhOl'en, 
Brahms. 
Schumann. 
Gomelius. 
Pira71i. 
Brahms. 
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VIII.  Uebungs-Abend. 
1.  Arie:  "Blute nur" allS der  ,,~Iatthäu s Passion"  Bach. 
Fr!. Ag n es Jen s er aus Frankfurt a.  M. 
2.  Recitath' und  Arie "NUll strahlt in  vollem  Glanze" 
aus  der  "S c h ö p fu  U g"  .  .  lIaydn. 
Herr Ge 0 r g  11 e be r e r  allS  Wolfskehlen. 
3.  Trauel' und 'frost, Liedercyklus  .  .  Gornelius. 
Fr!. Maja Eschenbrenner aus Ems. 
4.  a)  lllenlllon  } 
b)  Ganymed  Schuber/. 
Fr!. Eis eHe  s s  aus Frankfurt a.  )1'. 
5.  Concert in  (Es-dur)  .  .  .  Beeilwl:en. 
Fr!. W i 1 hel m i n elle  s sei aus Frankfurt a. M. 
6.  Ade: "Vaterland,  dich  musst  ich"  aus  "J  0 seIl h"  lIJelml. 
Herr J 0 s e p h Ti  11 man n  ans Düsseldorf. 
7.  Terzett: "Entfernte Gesänge"  aus  "J  0 s e p h"  .  .  lIfe/utZ. 
Fr!. II e s s, Hel'\' Ti  11 m a. n n  und Herr () a r I Pet  e r sen. 
8.  Duett: "Du bist die  Stütze"  aus  "J  0 s e p h".  .  .  lIIehul. 
Fr!. He s s  und Herr Ca r 1 Pet  erB e n  aus Schwerin. 
IX.  Uebungs-Abend. 
1.  An  die  ferne (leliebte, Liederkreis  . 
Herr G 11  S t a v  J u n gaus Eisenach. 
2.  Symphonie ESlJagnole  .  . 
Herr J 0 hall n  D res sei aus NiedererJenbach. 
3.  Ade aus  "M e s s i a s"  ,.Er weidet  seine  Herde".  . 
Fr!. EI isa  b e t h  Ger m er  s hall sen aus Hanall. 
4.  Violin-Collcert 1.  und  11.  Satz 
Miss  CI ara He n der  s 0 n  allS  London. 
X.  Uebungs-Abend. 
l. a)  Polonaise  (Es-moll) 
b)  Romanze (b-moll) 
Fr!. 1I eie  n e  JI1  a s be r g  aUB  Frankfurt a.  M. 
2.  a)  0  Isis unll  Osiris  .}  Arien  aus  der 
b)  In diesen heil'gen  Hallen  "Zauberflöte" 
Herr E d 11 a r d Ku  8 saus Peoria U.  S.  A. 
3.  FUnf  Lieder:  l.  Stilles  Lied;  2.  Frauenwörth; 
3. Rosenzweige ; 4. Heimliebe Grüsse; 5. Mondnacht 
Herr A 1  0 i s  Me s s i n ger alls Frankfurt a. M. 
4.  Symphoniscbe EtlHlen 
Herr Ja  n  B r a n d t s B u y saus Zütphen. 
Beethol'en. 
Lalo. 
IIändel. 
Hegar. 
Ghopin. 
Schwllann. 
lIfowr/, 
lVühelm  Berger. 
Sehwnann. 14 
XI.  Uebungs-Abend. 
1.  Fantasie (c-moll) 
Miss  Ca r 0 I i ne T 0  w n s he n (I  aus London. 
2.  Ade aus  ,,1 cl 0 m e neo": "Zeffiretti lusinghieri" 
Fr!.  Ne 11 y Sou r i n  aus Turin. 
3. Ade: ,,0  deI  mio  dolce  ardor" 
Fr!.  CI ara Sc h äff  e raus IIamburg. 
4.  Concel"t  (a-moll)  . 
Miss  No raS e y ton aus London. 
XII.  Uebungs-Abend. 
1.  Sonate (A-dur) Op. 12 Nr. 2 für  Klavier  und Violine 
HelT  H u g 0  Ku t s ehe  n r eu t e r  ans London. 
Herr Kar  I Be r gaus Friedberg. 
2.  Drei Itomallzen (b-dur,  Fis-dur,  H-dur) 
Miss  CI ara II end e r s 0 n  aus  London. 
3.  a)  0  lass' dich halten, gold'ne Stunde 
b)  Das  vedassene  lllli<lchen 
Fr!. Emilie IIorn aus Weilburg. 
4.  Concert Nr.  9 r.  und  II.  Satz  . 
Herr II u g 0  Ku t s ehe  n r eu t e r  aus Soden. 
5.  a)  Noctunle (Fis-dur)  Op.  15 
b)  Yalse  (E-dur)  . 
Miss N 0 raS e y ton aus London. 
XIII.  Uebungs-Abend. 
1. Concert (O-dm) I.  Satz 
Fr!.  Mi na E die r  aus Frankfurt a. M. 
2.  Arie: "Wenn  ew'ger Hass"  ans  der  "J  ü d i n" 
lIerr Eduard Kuss aus Peoria U.  S.  A. 
Mozar·t. 
Ohu:k. 
Schwnann. 
BeelllOven. 
Scll1t11lann. 
Jenscn. 
8pohr. 
GllOpin. 
Moskowski. 
BeelllOven. 
lIalcvy. 
3.  Impromptu (Es-dur)  Schubert. 
Fr!.  J  0  h a n n aSt  erz  i n ger aus Bockenheim. 
4. a)  Ac]\  mein SOhn}  d  P  h  t"  1Jleyerbeer.  b)  0  gebt  aus  em"  r op  e  en 
Fr!.  An n a  B rom b erg aug Aachen. 
5.  Concert TI.  und  TIr.  Satz  Vialti. 
Miss Stephallie Cayl ey aus Ceylon. 
6.  a) lUaielln8cllt,  b) Fellleillsamkeit,  c) Auf (lem  ~ee  Brahms. 
Fr!.  M a j  a  E s ehe n b ren n e raus Ems. 
7.  Call1'iccio  in  a-moll  MendelssQhn. 
Miss D 0 rot  h e a  C a y I e y aus  Ce y Ion. 
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XIV.  Uebungs-Abend. 
1.  COJlcert  für  Violine  r.  und  II. Satz  .  .  .  .  .  .  MClldelssohn. 
Herr Ger  11 ar  d Kill e m a n n  auS  ~ 'rankfurt a. M . 
2.  a)  Das  erste Veilchen 
b)  WiegenHe{1  .  .  .  .  .  ..  . , 
Fr!.  Clara Funke aus Offenbach  a.  M. 
3.  a)  Gartenlllelodie 
b) llIoto  perpetuo .  .....  . 
Miss Cl ara H end e r SOll aus LOlldon, 
4.  Scene:  "Er  schläft,  wir  alle  siUll  in"  aus  dem 
,;Waffenschmied"  ........  . 
Fr!. E 1  i  a b e t h  Ger m e r s hau sen aus lIallau. 
5.  a)  Nocturne 
b)  Ungarische Rha]ISodie  r.  12  .  .  . 
Herr A lf  red Her  t z  aus Frankfurt a. M. 
XV.  Uebungs-Abend. 
Momrt. 
R'ies. 
Schumann. 
Ries. 
Lorl:ting. 
Glwpin. 
Lt·sxt. 
1.  Sonate (Fis-dur)  Op.  78  . .,.  BeelllOcen. 
Miss .  No l' aSe  y ton alls  London. 
2.  Arie:  "Ach  ich  fühl's"  aus  der  "Z au be r fl  ö t e"  Mo:art. 
Fr!.  EI ise Knö ehel aus Isenbnrg. 
3.  Romanze:  "Land  so  wunderbar"  aus  der  "A fr i-
k an e r i n".  .  .  ....  Jlfeyerbcer. 
Herr M art  i 11  Ger la e h  aus Hanau. 
4.  Nanna's Gesang.  .  .  .  .  .  .  .  .  Urspruch. 
Fr!. Eis eHe s s  aus Frankfurt a. M. 
5.  a)  Fantasie-Impromptu (cis-moll)  }  Glwpin. 
b) Polonaise  (A-dur) 
Herr Kar I B erg aus Friedberg. 
6.  a)  LiebeSl)l'obe  } D  tt  r1  l ' 
b)  Ein Wort (ler  Liebe  ue  e  ,-,ome tliS. 
Fr!. E 1 s e  II e s s  lind Herr H u g 0  H e i n z  aus  ~'rankfUl"t a. M. 
XVI.  Uebungs-Abend. 
1.  a)  Valse lente 
b)  Scherzo (A-moll).  .  .  .  .  .  .  .  . 
Miss C I ara II end e r s 0 n  aus London. 
2.  Ingeborg's  Klage aus  "F  I' i t hj 0 f" 
Fr!. Am al i e Bin maus 'Jl,hann. 
3.  Albumblatt  .. . ...  .  .. . 
Herr J  0 h a 1111  D res sei aus Niedererlenbach. 
4.  Recitativ  und  A.rie:  "Abscheulicher,  wo  eilst  du 
hin"  aus  "Fidelio"  ..  ., 
Fr!. An n a  B rom b erg aus Aachen. 
5.  Ballade . 
Miss No raS  e y tOll aus London. 
Schütte. 
Raff· 
Bruch. 
TVagner. 
Beelhoven. 16 
XVII .. Uebungs-Abend; 
1.  Recitativ und Ade aus "Messias" : "Wer wird den 
Tag" . 
Herr Ge 0 r g  II e b e r e l'  aus WolfR kehlen 
2.  COllcel't  (c-moll)  I. Satz  . 
Miss  Ca l' 0  I in e  l' 0 w n s h e n c l  aus Dublin. 
3. Recitativ uni! Arie aus  dem "N ach t lag  e r"  "NUll 
Händel. 
Beethoven. 
ist  Alles"  .  Kreutxer. 
4.  a) 
b) 
Fr!.  E rn iI  i e  H ö fl i n g  aus  Frankfurt a. M. 
Am  Abend  } 
Aufschwung  . 
Miss  M  30 r g 30 )' e t h e  G r e e n e  aus  Dublin. 
5.  a)  Ich weiss nicht,  wie's geSChieht} 
b)  Kornblumen  flecht  ich  (li l'  ;.  . 
c)  Das schönste Ge(licht 
Herr H u g 0 Ir  ein z  aus  Frankfurt a. M. 
6.  a)  IIIlIH"Omptu  (Ges-dur)  } 
b)  Valse (Es-dur) 
Fr!.  I da M  li II e r  aus Frankfurt a. M. 
XVIII.  Uebungs-Abend. 
1.  Ave  Maria . 
Fr!.  AI  30  r i a  E di e r  aus  ~'rankfurt a. M. 
2.  ROlllanze  für  Violine  . 
Miss  CI a ra 11 e nd e r S 0 n  aus London. 
3. Schlulllmerlied aus  der  "Afrikanerin" 
Fr!.  L i n a  11 i I 8 saus  Michelstadt. 
4. Concert (A-moll) . 
.  Herr Al fr e d Her tz aus Frankfurt a  M. 
Scll1tmann 
Alfrecl  R crtx. 
Schülercler Anstalt. 
Chop in. 
Schubert. 
SL ·endsen. 
loIeyerbeer. 
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Die'  öffentlichen  Prüfungen 
Saale  der  nLoge  e arl"  statt. 
Programme  aufgefii hrt: 
fanden  im  Monat  Juni  im 
Hierbei  wurden  folgende 
Dienstag  den  16.  Juni,  Vormittags  II  Uhr 
I.  öffentliche  Prüfung. 
1.  Sonate (G-dur)  01).  79,  I.  Satz  . 
Frä.ulein  Be r th  30  F uh r aus Fraukfurt  a.  !1. 
2.  2  Aquarellen  (Elegie  und  Scherzu) . 
ßliss Dora Alexander aus  Munipore. 
3.  Impromptu in  As-dur  . 
Miss  Ma rion  Alexander  aus Munipore. 
4.  Sonate (G-dur)  op.  14,  I. Satz  . 
Fr!. J ohanna  110fma nn aus Frankfurt a.  AI. 
5.  Al'e  Marhl  . 
Fr!. Amalie Brumhard aus Duisburg. 
6.  Sonate (F-moll)  op.  2,  I.  Satz  . 
Fr!. Elisabeth Löhr aus Frankfurt a. M. 
7.  Sonate (F-dur)  I. Satz  . 
1<'r!.  Ma thilde Möllinger aus Auheim. 
8. Sonate (O-moll) I. Satz  . 
Fr!.  Amalie Brumhard a.us  Duisbul'g. 
9.  Rito1'llerai  fra  poco  . 
Fr!. Alis a.  Kehrma nn aus Frankfurt a.  M. 
10.  Concert (D-moll) I. Satz  . 
F1·1.  Caroline Brönner ans Frankfurt a. M. 
11.  a)  Vorsatz  . 
b)  Wiegcnlie(l  . 
Frl. Helene Ma sberg aus Frankfurt a. M. 
Beet/lOven. 
Gade. 
Schubert. 
·  BeetllOven. 
lluxxi. 
·  BeetllOt·en. 
JJIoxm·t. 
·  1110.w t·t. 
Hasse. 
.Moxart. 
Lassen. 
Brahms. 1 
" 
: 
I- '  I 
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Mittwoch  den  17.  Juni, Vormittags  11  Uhr 
11.  öffentliebe  Priifullg. 
1.  Concert  (D-moll)  I. Satz 
Herr Conrad rrüsing aus Frankfurt a.  M. 
2.  IJ/lIJrOIDl'tll  (Es-dur)  . 
Jo·rl.  Johanna Sterzinger aus Bockenheim. 
3.  Sonate für  Violine,  No.  6,  I. Satz  . 
Miss  Jessie Seyton aus London. 
4.  Concert (C-dur)  I.  Satz. 
Fr!. EliRabeth Dieth aus Frankfurt a.  1.1. 
5.  Sonate  11Iltltötiquc,  I.  Satz 
Miss  Elisabeth Lane aus London. 
6.  a)  Wiegenlie<l  . 
b)  Das  Miidchen  und der SellJuetterling 
Fr!. Clara Funke aus Offen bach a. M. 
Schubert. 
llIo:wrt. 
Bcetl/OL·en. 
Eeelhoven. 
Ries. 
d' Albert. 
7.  Arie  aus  der  .Schöpfung":  .With verdure  clad"  Ilaydn. 
Miss  Cora Ohlemacher aus Sandusky, V.S. 
8.  Concert  (D-moll)  I. Satz 
Miss  Co n s t a n z e T 0 y n b e e aus Eritll. 
9.  a)  Du bist die  Ruhe 
b)  Ich  fiihle  (leinen  O{lem . 
c)  Wiegeulie{l  . 
Miss  Elisabeth Lane aus London. 
lJJoxart. 
Schubert. 
Lassen. 
Bralwis. 
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Freitag  den  19.  Juni,  Vormittags  11  Uhr 
111.  öffentliche Prüfung. 
1.  a)  Nocturne  (B-moll)  op.  9 
b)  Aufschwuug. 
Miss !fargarethe Green6 aus DubJill. 
2 .  .tilie  aus  den .Jahreszeiten":  .Welche Labuug 
Chopill. 
Scltulllann. 
für  die  Sinne"  .  lIaydn. 
Fr!.  Amalie Blum aus Tbann. 
3.  Sonate  (B-dur)  Op.  22,  I. Satz  . 
Miss  Dorothy Cayley aus Ceylon. 
4.  a)  Klage . 
b)  Der  Schmetterling  . 
c)  Er  ist  gekommen 
Fr!. Lina Limbert aus Ostbeim. 
5.  Cupriccio  (H-moll) 
Herr Hugo Kutschcnrcuter aus Sodeu. 
6.  Arie  aus  .Samson und Delila":  .Die Sonue  sie 
Beelhoven. 
Bral/llls. 
Comclius. 
Fra  11;;'. 
lIIendelssoltn. 
lachte" .  Saint-Saiins. 
Fl'l. Melanie Rö,liger aus Hauau. 
7.  a)  Romanze  in  Es-dur  . 
b)  Mazurkl1  (B-dur)  . 
Fr!. M ar  i e E dIe raus Franlifllrt a.  M. 
8.  a)  Ganymed. 
b)  Auf dcm  See  . 
Fr!. Susanua Stoltze aus Fraukfllrt a.  M. 
Rubinslein. 
Goddard. 
Schuber!. 
Brahms. 20 
Samsta.g  den  20.  Juni,  Vormittags  11  Uhr 
IV.  öffentliche  Priifung. 
1.  Recitutiv  nnd  Arie  ans  .Stradella":  .So  wär es 
denn  erreicht"  .  Flot01C. 
1<'1'1.  Elise Knöchel aus Isenburg. 
2.  Ca,·atineans.Euryallthe": .So bill ich nun verlassen"  Weber. 
Fr!. Lina Volkert aus Frankfurt a.  M. 
3.  Coucert (G-moll) 1I.  und  UI. Satz.  llIendelssohn. 
Fr!.  Mina Edler aus Frankfurt a.  M. 
4.  Arie aus  der  .Schöpfung":  "Nun  beut die "Flur"  IJaydll. 
Fr!. Albertine Resch aus Frankfurt a.  M. 
5.  Recitativ und Arie aus "Heracles": .Mein Vater weh"  I/lindel. 
Fl'l. Emilie Horn ans Weilburg. 
6.  Variationen über  ein  Thema  in  F-dur  Tschaikolcsky. 
Fr!. Helene !Iasberg aUR  Frankfurt a.  M. 
7.  Recitativ und  Aric aus  .Fidelio": "Abscheuliche/', 
wo  eilst  du  hin?"  .  Beethoven. 
Frl. Anna BromlJerg aus Aachen. 
8.  Coucert (C-moll)  1I.  und  III. Satz.  BeelllOven. 
Fr!. Helene Schimper aus Frankfurt a. M. 
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Monta.g  den  22.  Juni,  Vormitta.gs  11  Uhr 
V.  öffentliche  Prüfmlg. 
1.  Concel't (B-dur)  1.  Satz.  Beethol'e1l. 
Fr!. Susanna Stoltze aus  Frankfurt a.  M. 
2.  Recitativ und Aric .Kehret wieder goldne Tage"  Melldelssoltl!. 
Fr!. Emilie Höfling aus Frankfurt a.  n. 
3.  a) Impromptu (GeS-dUr)}. 
b) Valse  (Es-dur) 
1<'r!.  I d a  Müller aus Frankfurt a.  M. 
GllOpin. 
4.  Cavatine aus der .J  ü d in": • Weun ew'ger Hass·  Halevy. 
Herr Eduard Kuss aus Peoria U.  S. 
5.  Ab'  ,'urie  .  Beriot. 
Herr Carl Berg aus Friedberg. 
6.  Sereuatle und  Allegro  Mendelssoh 11. 
Miss  Cathel'ina Bl'igstoke aus Wales. 
7.  Arie aus "M e s s i a s":  "Er weidet seine Heerde"  IIiindel. 
Fr!. Elisabeth Germel'shausen aus Hanau. 
8.  a)  Auf Flügeln des  Gesanges 
b)  Maz\U'ka  (B-dnr)  . 
Fr!.  Clara Funke aus OJfenbach. 
9.  Scenc  ans  "Odysseus":  "Welch  ein  Rufen 
Mendelssolm-Lis"ft. 
Goddm·cZ. 
erweckt mich  plötzlich?"  Bruch. 
Herr Gustav Jung aus Eisenach. 
10.  Reverie.  Viellxlemps. 
Miss Stephany Cayley aus Ceylon. 
11.  a)  Cavatine "Gütiger Himmel"  Rllbinslein. 
b)  Romanze "Er fühlt allein"  aus  lien  "H u g e-
11 0 t t e n"  .  ..  Meyel'beel'. 
Frau Elise Kellermann aus Mainz. 
12.  a)  Fantasie-Impromptu l 
b)  Polonaise (A-llnr)  J'  GllOpil1 .. 
Herr Ca  l' I Be  r gaus I'rietllJel'g. 22 
Mittwoch  den  17. Juni,  Abends  61/2 Uhr 
VI. öffentliche  Prüfung. 
1.  COllcert  (F-moll)  I. Satz  Clwpin. 
Miss  Francis Cayley alls  Ceylon. 
2.  a)  Arie  aus  "Figar o's  Hocbzeit":  ,,0  slimue 
länger nich t"  lIfo:wrt. 
b)  Romanze  "Was  sucbst  Du,  weisse  Taube",  aus 
"R  0 m e (l  und J u I i e"  .  Gounocl. 
Fr!. M  ar  i e E dl er aus Franltfurt a.  ~1. 
3.  Coneert (G-dur), I. uud  1I.  Satz 
Herr G erh  a r d Ki  11 em a n n  aus Frankfurt a.  ~1. 
4.  a)  Lithauisches Volkslied . 
b)  0  lass dicll  hnlten  gold  ne  Stunde. 
c)  Lockung. 
Fr!. Maja Eschenbrenner aus Ems. 
5.  COllcert  (G-moll)  II.  und  III. Satz  . 
Miss  Katie Seyton aus London. 
Bm·iol. 
Chopin. 
Jensen. 
Dessauer. 
Mellclelssolm. 
6.  Arie aus  "Sa1llson und Deli!a": "Sieb mein  Herz"  Saint-Saens 
Fr!. EIs a  He s s  aus Frankfurt a.  M. 
7.  Concert (G-dur) 
Miss  Nora Seyton alls  London. 
8.  a)  0  deh  mio  dolce  Rrdor 
b)  FeldeinsRmkeit  l 
c)  l\Ieine Liebe ist grUn J . 
Fr!. Clara Schäffer aus Hamburg. 
9.  COllcert  (G-moll)  I. und  H.  Satz 
Herr Hngo Kntschenreuter aus Soden. 
10.  a)  Romnnze  (Fis-dur) 
b)  Scherzo (A-moll)  . 
A1iss  Clal'a IIenderson aus London. 
.  Beethot·en. 
Gluck. 
BralmlS. 
.  Bruch. 
Scl! 1l1l1ann. 
Raff· 
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Frei  tag den 19.  Juni, Ab en ds  6
1
{2  Uhr 
VII.  öffentliche  Prüfung. 
1.  Concert (e-moll)  I. Satz  Beet/Wl'en. 
ßliss Caroline Townshend ans Dllblin. 
2.  Arie  aus  "A c bill  e u s":  "  och  lagert Dämm'nlllg"  Brue/I. 
Fr!. Henny U rote aus FrankfurL a.  M . 
3.  a)  Romanze. 
b)  Finale aus  der 3.  Suite. 
Miss  Clara Henderson aus Lonuon. 
4.  Arie  aus  "P a u I u s":  "Gott sei  mir  guädig" 
Herr Hugo Heinz aus Frankfurt a.  M. 
5.  COllcert  (A-moll)  . 
Herr Alfred Hertz aus Frankfurt a.  ßl. 
6.  Recitath"  und Arie  aus  "M e s s i a s":  "V  ver wird den 
renclsen. 
Ries. 
Mel1delssolll1. 
Tag"  Iliindcl. 
Herr Georg Heberer aus WOlfskehlen. 
7.  Arie  aus  "I  dom eu e 0":  "Zefiretti lusinghier" 
Fr!. Nelly Sourin aus Turill. 
8.  SYJIlllllOnie  ESllagnole, I. um!  IV.  Satz . 
Herr Johann Dressel aus Niedererlenbach. 
9.  Traulllkönig und sein Lieb  . 
Fr!. Lina Hilss aus Michelstadt. 
10.  a)  Es muss  ein WUl\(lerbares  sein. 
b)  Widmung 
Herr Hugo Heinz aus Frankfurt a.  M  . 
11.  COllcert  (Es-dur)  . 
Fr!. Wilhelmine Hessel aus !<ran];furt a.  M  .  . 
Morart. 
Lalo. 
]lall· 
Lis ~ t. 
Fra11 "";. 
BeetllOl'en. 24 
Samstag den  20. Juni, Abends 6'/2  Uhr 
VIII. öffentliche  Prüfung. 
Compositionen von Schülern der Anstalt. 
1.  Theil. 
1.  Tl'io für Pianoforte,  Violine nnd Violoncell in G-moll  Al(red IIerh. 
lIIollerato  e  sostenuto.  - Allegro  ass ai.  aus Frankfurt a. 11. 
Prestissimo  capriccioso. 
Andante  moderato. 
Vivace  assai. 
2.  Lieder für  Bariton .  ..  ........ Al(red  Herl~. 
a)  Ich weiss nicht, wie's geschieht.  (Geibe!.) 
b)  Ständchen.  (J.  Kerner.) 
3.  Lieder  für  Sopran.  ....  Al(red  Her/x. 
a)  Liebestreu.  (Volkslied.) 
b)  Mailied.  (Hölty.) 
4.  Sonate für  Pianoforte und Violine in G-moll,  I. Satz  Ida  Müller 
Allegro  risoluta.  aus Frankfurt a. :u. 
5.  Lieder für  lIIezzosopran.  ... 
a)  Im  Garten.  CUoseuthal.) 
b)  Frühlingslied.  (Grün.) 
6. Souate für  Pianoforte  ullll  Horn  in  Es-dur 
Allegro  moderato. 
Adagio.  Allegro  vivace. 
7.  Lied  für  Bariton.  .  .  .  .  .  .  . 
o trock'ne diese 'rhräne nicht. 
8.  Lieder für  Sopran .  .  . 
a)  Herbstlied.  (Berg.) 
b)  Frühlingslied.  (Berg.) 
H. Th eil. 
.  . 
(Hamerling.) 
Der  Rose  Pilgerfahrt. 
lila  Müller. 
Carl  Berg 
aus Friedllerg. 
earl  Berg. 
C(t1'l  Berg. 
Märchen  nach  einer  Dichtung  von  111 0 ri  tz Hol'  11. 
Fiir Solostimmen,  Chor  und  Klavier  componirt  von  Bober/ Sclmmann. 
Rose.  .  .  .  .  .  .  .  FrJ. Agnes Jeuser aus Franl,furt a.  Al. 
Fürstin aer Elfen.  .  .  Frl. Clara Schäffer aus Hamllul'g. 
Martha und Altsolo  .  .  Fr!. Henny Grote aus Frankfurt a.  M. 
Sopran I  .  .  .  .  .  .  .  FrJ. Elisabeth Germershausen alls Hanau. 
Sopran II und  Müllerin  .  Fr!. Eisa Hess aus Franllt'urt a.  M. 
Alt.  .  .  .  .  .  .  .  ~· Ir.  Maja Eschenbrenner aus Ems. 
Jäger (Tenor·Solo .  .  HelT  E 1'11 S t  K e s tn e raus Berlln. 
Todtengräber.  .  .  . Herr Hugo Heinz aus Frankfurt a.  M. 
Müller  .  .  .  .  .  . lIen Kar! Petersen aus SchlVerin. 
Obere  Chorklassen.  Clavier: IIerr Alfred Hertz aus Franl<furt a.  M. 
1. 
Gabriele  . 
Gomez  .. 
Ein Jäger. 
Vasco 
Pedro  . 
Ambrosio 
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Dl'amatische Prüfungen. 
Erster  Abend. 
Mittwoch  den  24  Juni,  Abends  61/2 Uhl'. 
Das  Nachtlager  von  Granada. 
Oper  von  Konradin Kreutzel'. 
1.  Act  und  Scenen  aus  dem  II.  Act. 
· Fr!. Emilie Höfling  auS  Frankfurt a.  M. 
·  HelT J 0 S e f Ti II man n "  Düsseldorf. 
· Herr Ludwig Rocl{el  "  Darmsladt. 
· Herr Karl Petersen  "  ~chwerin. 
·  Herr Karl Lembcke  "  Kie!. 
·  Herr E d u a r d Ku s s  Peoria. 
2.  Die  Afrikanerin. 
Oper  von  Giacomo Meyerbeer. 
II.  Act;  Scenen  aus  dem  IV.  und  V.  Act. 
Vasco  de Gama.  .  *  •  * 
NelUSCO}  Sclaven.  .  .  Herr Carl Petersen auS  Schwerin. 
Seltea  ..  Fr!. Lina Hilss  "  Michelstadt. 
•  *  *  Herr  Hel'mann IIanschmann ,  Opernsänger  am Stadttheater  zu 
Bremen,  ehemaliger Schüler e ier Anstalt, hat aus Gefälligkeit aie Rolle üllel'llommen. 
Zweiter  Abend. 
Freitag den  26.  Juni,  Abends  61/2  Uhr. 
1.  Hans  Helling. 
Oper  von  Heinrich lUal'schner. 
1.  Act  und  Sceuen  aus  dem  11.  Act. 
Hans Heiling  .  .  .  .  .  ..  . Herr Kar! Petersen auS  Schwerin. 
Anna, seine Braut  .  .  .  ..  . Fr!.EJ./Jermershausen"  11anau. 
Gertrud, ihre Mutter  .  .  . ....  Fr!. EI s a  Hess  "  l'mnkfurt a.  M. 
KOllrad,  burggräflicher Leilischütz ..  Herr Joseph Tillmann"  Düsseldorf. 
2. 
guryanthe. 
Eglantine . 
3. 
Graf Luna. 
Leonore 
Azcucena 
Manrico. 
l'tuill.  . 
Euryanthe. 
Oper  von  earl l\Iaria von Weber. 
Scenen  aus  dem  1.  Act. 
.  . ...  Fr!. Amalie Schäfer aus Frankfurt a.  M. 
.  .. ..  FlJ. Anna Bromberg  "  Aachen. 
Der Troubadour. 
Oller  von  Ver d i.  (IV.  Act.) 
· Herr Lud w i g R 0 c k e laus Darmstaat. 
.1'1'1.  Amalie ~chäfer  "  ~'mnkfurt a.  n. 
· Fr!. Eisa Hess  "  ~ ' I'anl{furt a.  M. 
· HerrJosephTillmalln"  Düsseldol'f. 
· Herr Garl Petersell  Schwerm. 26 
Die  Musik-Unterklassen  wurden  am  Ende  des  Jahres 
seitens  der  Direktions-Mitglieder  geprilft. 
Folgende  vorgeschl'ittene  Schüler  traten  mit  Erfolg in 
ölfentlichen  ConceJ ten  an f: 
Gesang: 
Frau  Eva Adler  in Frankfurt a.  M.,  Ranau. 
Fr!.  Maja Eschenbrenner  n  Ems, Wiesbaden, Bingen, Ranau. 
" 
" 
" 
" 
"  Herr 
" 
" 
" 
" 
Henny  Grote 
Lina  Hilss 
Sophie  Houy 
Agnes  Jenser 
Nelly  Sourin 
Auna  Spicharz 
Mfl.lY  Wunderlich 
l\Iartin  Gerlach 
Georg  Heberer 
Rngo  Heinz 
Alois  Messinger 
Karl  Petersen 
Fr!.  Wilhelmine  Hessel 
Miss  Nora  Seyton 
Herr A  lf)'ed  Hertz 
Brandts  Buys 
"  Bornheim,  Cronberg. 
"  Ascbaffenburg,  Hanau,  Darm-
stadt,  LimbuJ'g. 
"  Hanau  (dreimal). 
"  Hanau,  Frankfurt a. M.,  Fried-
berg. 
"  Frankfurt a.  M.,  Hanau. 
"  Niirnberg,  Breisach,  Alzey. 
"  Frankfurt a.M., Hanau (dreimal). 
"  Ranau. 
"  Buckellheim,  Frankfurt a.  M. 
"  Hanau,  Frankfmt a.  M.,  Kreuz-
nach. 
"  Höchst. 
"  Ranau. 
Kl.avier: 
in Frankfurt a.  l\I. 
"  Hombnrg. 
"  Giessen. 
"  Frankfurt a. M.,  Aschaffenburg, 
Hanau und Kaiserslautern. 
- 27 
Violine: 
Miss  Clara  Henderson  in Frankfurt a.  M. 
Herr Hngo Kutscheureuter"  Soden,  Nauheim. 
Die  Opernklasse  veranstaltete im  rrheater in Homburg 
unter  Direktion  von  Herl'll  Maximilian  F 1 eis eh  und  unter 
Mitwirkung  des  Kur-Orchesters  eine  Gastspiel-Aufführung 
vou  Gounod's  "Faust"  und  Verdi's  "Traviata". 
Als Lehrkräfte wurden im Laufe des Schuljahres engagirt: 
fll!'  Gesang  (Solfeggien) 
"  Violine  (Elementarklasse) 
"  Klavier 
,,"  " 
Frl.  Maria  Schneider. 
Herr  Karl  Lembcke. 
Frl.  Helene  Schimper. 
Frl.  Susanna Stoltze. 
"  Chorgesang  (Meth.  Wüllner)  Herr Hermann Winkelmann. 
Mit  Schluss  des  Schuljahres  scheidet Herr Go t t hol  d 
Ku n k el  aus  dem  Direktorium  der  Anstalt  wegen  U  eber-
blirdung  iu  seinem  Berufe;  ebenso  verliess  der  bisherige 
Violinlehrer Herr Alp  11 0 n s e  BI' u n  am  1.  April  die Anstalt 
wegen Uebersiedeluug nach Züricl1.  Wir sagen beiden Herren 
auch  an  dieser  Stelle berzlichen  Dank für ihre  erfolgreiche 
Thätigkeit an  unserer  Anstalt. 
An  Stelle  des  Herrn Brun  wurde  Herr Concertmeister 
Her  man n  Bur ger  engagirt,  während  die  'l'heorieklassen 
des Herl'll Kunkel vom Herbst ab  Herl'll Hermaull Winkel-
mann übel't,ragell werden.  Die Vorträge über Musikgeschichte 
wird Herr  All ton Urs p r u eh übernehmen. - 28 
Mit  dem  Zeugniss  der  Reife  verliessen  die  Anstalt 
nach  vier- resp.  mehrjährigem  Besuch: 
Frl.  Mathilde  Bemmer 
n 
)) 
Henny  Grote 
Wilhelmine  Hessel 
»  Anna  Spicharz 
Hl'.  Alfred  Hertz. 
Es  wurden  unterrichtet  in  den  Solfeggien klassen  bei 
Frau  Mathilde  Weimar  12  Zöglinge;  bei  Frl. Maria 
Sc h n eid er 28  Zöglinge.  In  den  Klassen  von  Frl.  E m m a 
Die  n s tb ach  (Repetition  der  studierten  Opel'11parthien) 
12  Zöglinge.  In  den  Oratorien-Ensembleklassen  des  Herrn 
A d 0 1  f  Müll e I'  waren  15  Zöglinge;  in  den  Klassen  für 
Opern-Ensemble bei  Herrn Maximilian Fleisch 22 Zög-
linge.  Der  dramatische  Unterricht  des  Herl'll  Gyurian 
wurde von 32 Zöglingen besucht.  In den Klasseu Hir Kammer-
musik  (Ensemblespiel  für  Streichinstrumente  mit  und  olme 
Klavier)  bei  Herrn  IJ 0 ui s  No e be waren  11  Zög'linO'e'  in  b  , 
den  Klassen  für  Partitul'spiel  bei  Herl'll  Max  Schwarz 
6 Zöglinge und in den Seminar-lOassen für I{lavier-Pädagogik 
(Vortl'äg'e des Herrn Max Sehwarz 12 Zöglinge.) Die Begleitung 
in  den  Oberklassen  der  Opernschule  war  Herl'll  Ge 0 l' g 
A  cl 1  e l'  übertragen. 
Engagirt wurden  in  diesem  Jahre: 
Fr!.  Lina  Hilss  an  das  Stadttheater 
))  Amalie  Schäfer))  )) 
Herr Eduard  Hecht 
Alfred  Hertz  )) 
)) 
)) 
)) . 
)) 
)) 
" 
)) 
in  Bremen. 
))  Halle. 
))  Rostock. 
))  Halle. 
Als Mittheilung  für  ehemalige Schiiler  der Anstalt folgt 
eine  Aufzählung  derjenigen  ehemaligen  Schüler  der  Opern-
Schule,  welche  sich  z.  Z.  im  Engagement in  ersten Stellungen 
befinden: 
2U  -
Herr Siegmund  Krauss  am  Kgl.  Hofoperntheater  in  Berlin. 
Fr1.  Euphrosine Nachtigall am Kg1.  Hoftheater in Wiesbaden. 
Herr Julius  Müller 
Fr1.  Emma Jungk 
))  Johanna Neumeyer 
Herr August  Livermann 
Fr1.  Pauline  Chastenier 
))  )) 
))  Grh. 
)) 
))  Hrzl. 
)) 
)) 
)) 
Herr Christoph  Heim  ))  Stadttheater 
))  Hermann Hanschmann  )) 
))  Ludwig  Piechler 
Frau Annie  Thomas 
Herr Eduard Thomas 
))  Georg  Krug 
))  Alfred  Arnold 
))  Karl Kromer 
Fr1.  '1'oni  Berger 
"  Mathilde  Wiebel' 
Fr1.  Lina  Hilss 
n  Amalie  Schäfer 
Herr Eduard Hecht 
n 
)) 
))  r 
)) 
»  Hrzl. Hoftheater 
))  Stadttheater 
))  Russ.  Theater 
))  Stadttheater 
" 
» 
))  " 
))  n 
))  Darmstadt. 
))  )) 
))  Mannheim. 
))  Altenburg. 
))  Brünll. 
t,  Bremen, 
)) 
))  Strassburg. 
))  ~ 
))  Nürnberg. 
n  Augsburg. 
))  Altenburg. 
))  Regensburg. 
r,  Moskau. 
Bremen. 
))  Halle. 
))  Rostock. 
An  musikalischen  Aufführungen  haben  im  verflossenen 
Schuljahr stattgefunden: 
18  Uebungsabende. 
7  Oeffentliche  Prüfungsconcerte  vor  geladener  Kritik. 
1  Oeffentliches  Pl'üfungsconcert  der  Kompositions- und 
ChOl'klassen. 
2  Dramatische Prüfungen  im  Costüme  auf  der  Bühne. 
1  Gastspiel  der  Opernlvlasse  im  Theater  zu  Hombul'g. 
(nFaust"  .) -- 30  -
Es  erübrigt  noch  den  Vorständen  der  '1' h e at  e r-
Actien-Gesellschaft,  der  Museumsgesellschaft, 
des  Uäcilien- und  Rühl'schen  Vereins,  sowie  des 
Sängerchores des Lehrervereins, die alle in  liebens-
würdiger Weise  unseren Zöglingen eine grosse Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  zur  Verfügung 
stellten,  unsern  wärmsten  Dank  auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer  Anstalt  erhielt auch  in  diesem 
Jahre  wieder  zahlreiche  werthvolle  Beiträge  seitens  vieler 
auswärtiger  und  hiesiger  Musiker  und  Musik-Verleger. 
Nach  dem  Pl'ospect  der  Anstalt  beginnt  das  neue 
Schuljahr  am  15. September d. J. - Neuanmeldllngen  nehmen 
wir  bis  zu  diesem  Termin  schriftlich  entgegen;  am  15. Sep-
tember finden  die  Aufnahmeprüfungen  und  die Ueberweisllng 
der  Eleven  an  die  betreffenden  Lehrer statt. 
Prospecte  unserer  Anstalt sind  durch den Hausmeister, 
Herrn Je  a n  K 0 c h,  Bleichstrasse  13,  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  M.,  im  Juli 1891. 
Das  Direktorium: 
]!axi1ln'lian  Fleisch.  Golthold  K'lInkel. 
J[ax  Schwa}'):. 